




Current status of nursing care professional career stage system and 
possibility of carework practice teaching by using the rating scale
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子　美作大学・美作大学短期大学部紀要(63),149-154,2018.
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習の内容を振り返って−　遠藤 幸子, 齋藤 代彦, Sachiko…ENDO,Shirohiko…SAITO,東海学院大
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UNIVERSITY２,181-189,2017-03-31.

